























































































































































































































































































































































































No 執筆者 日付 概要 作品 ID 備考
1 安藤 1 1943年３月22日 封書　便箋 10 枚 墨書 追加 第 19 号掲載済み
2 安藤 2 1951年11月17日 封書　便箋 2 枚 墨書 追加 第 19 号掲載済み
3 周 1 1952年９月21日  封書　便箋 2 枚 墨書 161 第 18 号掲載済み
4 周 2 1954年４月13日 封書　便箋 1 枚 墨書 184 第 18 号掲載済み
5 周 3 1960年10月６日 封書　便箋 2 枚 墨書 195 第 18 号掲載済み
6 安藤 3 1960年10月19日 封書　便箋 6 枚 墨書 2 第 18 号掲載済み
7 周 4 1960年11月19日 封書　便箋 2 枚 墨書 182 第 18 号掲載済み
8 安藤 4 1960年12月１日 封書　便箋 4 枚 墨書 3 第 18 号掲載済み
9 周 5 1961年１月２日 封書　便箋 1 枚 墨書 198 第 18 号掲載済み
10 安藤 5 1961年１月17日 封書　便箋 2 枚 ペン書き 4 第 18 号掲載済み
11 周 6 1961年１月17日 封書　便箋 1 枚 墨書 197 第 18 号掲載済み
12 周 7 1961年２月４日  封書　便箋 2 枚 墨書 196 第 18 号掲載済み
13 安藤 6 1961年２月６日 封書　便箋 3 枚 墨書 5 第 18 号掲載済み
14 安藤 7 1961年２月12日 封書　便箋 1 枚 ペン書き 6 第 18 号掲載済み
15 周 8 1961年３月９日  封書　便箋 2 枚 墨書 207 第 18 号掲載済み
16 安藤 8 1961年３月20日 封書　便箋 4 枚 ペン書き 7 第 18 号掲載済み
17 周 9 1961年４月19日 封書　便箋 1 枚 墨書 202 第 18 号掲載済み
18 安藤 9 1961年４月27日 封書　便箋 2 枚 ペン書き 追加 第 19 号掲載済み
19 安藤 10 1961年５月10日 封書欠便箋 1 枚 ペン書き 追加 第 19 号掲載済み
20 周 10 1961年５月11日 封書　便箋 2 枚 墨書 201 第 18 号掲載済み
21 安藤 11 1961年６月５日 封書　便箋 2 枚 ペン書き 8 第 18 号掲載済み
22 周 11 1961年７月１日 封書　便箋 1 枚 墨書 190 第 18 号掲載済み
23 周 12 1961年７月８日  封書　便箋 2 枚 墨書 200 第 18 号掲載済み
24 安藤 12 1961年８月３日 封書　便箋 3 枚 墨書 追加 第 19 号掲載済み
25 周 13 1961年８月30日 封書　便箋 1 枚 墨書 194 第 18 号掲載済み
26 周 14 1961年９月29日   封書　便箋 1 枚 墨書 188 第 18 号掲載済み
27 安藤 13 1961年10月８日 封書　便箋 2 枚 ペン書き 9 第 18 号掲載済み
28 周 15 1961年11月６日 封書　便箋 1 枚 墨書 205 第 18 号掲載済み
29 周 16 1961年11月10日 封書　便箋 1 枚 墨書 199 第 18 号掲載済み
30 安藤 14 1961年12月３日 封書　便箋 4 枚 墨書 追加 第 19 号掲載済み
31 周 17 1961年12月14日 封書　便箋 1 枚 墨書 165 第 18 号掲載済み
32 安藤 15 1961年12月16日 封書　便箋 3 枚 墨書 追加 第 19 号掲載済み
33 周 18 1961年12月27日付 封書　便箋 墨書 168 第 18 号掲載済み
34 安藤 16 1962年１月１日 封書　便箋 3 枚 ペン書き 追加 第 19 号掲載済み
35 周 19 1962年１月20日 封書　便箋 1 枚 墨書 192 第 19 号掲載済み
36 周 20 1962年２月８日 封書　便箋 1 枚 墨書 204 第 19 号掲載済み
37 安藤 17 1962年３月19日 封書　便箋 1 枚 ペン書き 1 第 18 号掲載済み
38 周 21 1962年４月16日   封書　便箋 4 枚 墨書 172 第 19 号掲載済み
39 周 22 1962年４月22日 封書　便箋 1 枚 墨書 191 第 19 号掲載済み




No 執筆者 日付 概要 作品 ID 備考
41 安藤 19 1962年４月30日 封書　便箋 3 枚 墨書 11 第 19 号掲載済み
42 周 23 1962年５月23日 封書　便箋 2 枚 墨書 193 第 19 号掲載済み
43 周 24 1962年７月13日   封書　便箋 1 枚 墨書 175 第 19 号掲載済み
44 安藤 20 1962年８月13日 封書　便箋 3 枚 ペン書き 13 第 19 号掲載済み
45 周 25 1962年９月20日   封書　便箋 1 枚 墨書 186 第 19 号掲載済み
46 周 26 1962年10月30日   封書　便箋 1 枚 墨書 167 第 19 号掲載済み
47 周 27 1962年11月８日   封書　便箋 1 枚 墨書 187 第 19 号掲載済み
48 安藤 21 1962年11月18日 葉書 ペン書き 14 第 19 号掲載済み
49 周 28 1963年５月６日 封書　便箋 1 枚 墨書 169 第 19 号掲載済み
50 安藤 22 1963年６月２日 封書欠　便箋 2 枚 ペン書き 15 第 19 号掲載済み
51 周 29 1963年６月19日   封書　便箋 2 枚 墨書 160 第 19 号掲載済み
52 周 30 1963年６月30日   封書　便箋 1 枚 墨書 164 第 19 号掲載済み
53 安藤 23 1963年７月２日 封書　便箋 1 枚 ペン書き 16 ＊
54 安藤 24 1963年７月25日 封書　便箋 2 枚 ペン書き 17 ＊
55 周 31 1963年７月27日   封書　便箋 3 枚 墨書 177 ＊
56 周 32 1963年８月10日 封書　便箋 2 枚 墨書 178 ＊
57 周 33 1963年８月17日   封書　便箋 1 枚 墨書 183 ＊
58 安藤 25 1963年９月11日 封書　便箋 3 枚 墨書 18 ＊
59 周 34 1963年10月21日   封書　便箋 3 枚 墨書 171 ＊
60 安藤 26 1964年１月１日 葉書（賀状） ペン書き 19 ＊
61 周 35 1964年１月24日 封書　便箋 1 枚 墨書 166 ＊
62 安藤 27 1964年２月15日 封書　便箋 1 枚 ペン書き 20 ＊
63 周 36 1964年３月９日 封書　便箋 1 枚 墨書 206 ＊
64 安藤 28 1964年３月17日 封書　便箋 1 枚 ペン書き 21 ＊
65 周 37 1964年３月23日   封書　便箋 2 枚 墨書 181 ＊
66 周 38 1964年８月９日付 封書　便箋 1 枚 墨書 170 ＊
67 周 39 1964年10月25日   封書　便箋 1 枚 墨書 173 ＊
68 安藤 29 1964年11月７日 封書　便箋 2 枚 ペン書き 22 ＊
69 周 40 1965年月日不明 封書　便箋 1 枚 墨書 162 ＊
70 周 41 1965年１月２日 封書　便箋 2 枚 墨書 189 ＊
71 安藤 30 1965年１月９日 封書　便箋 1 枚 ペン書き 23 ＊
72 周 42 1965年２月６日 封書　便箋 1 枚 墨書 174 ＊
73 周 43 1965年４月30日  封書　便箋 1 枚 墨書 163 ＊
74 安藤 31 1965年５月25日 封書　便箋 2 枚 ペン書き 追加 ＊
75 周 44 1965年６月６日 封書　便箋 3 枚 墨書 179 ＊
76 周 45 1965年６月７日 封書　便箋 1 枚 墨書 185 ＊
77 周 46 1965年７月６日 封書　便箋 1 枚 墨書 203 ＊
78 安藤 32 1965年７月24日 封書　便箋 4 枚 墨書 追加 ＊
79 周 47 1965年８月７日 封書　便箋 1 枚 墨書 180 ＊
80 安藤 33 1961年８月17日 封書のみ　中身なし 12
― 85 ―
周作人・安藤更生往来書簡 （3）

